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Međimursko veleučilište u Čakovcu 
Sažetak 
U ovom radu obrađuje se slučaj „Franak“, tj. problem kredita vezanih uz valutnu 
klauzulu švicarskog franka (CHF). U razdoblju od 2004. do 2009. godine to su bili i do 
20 % povoljniji krediti u odnosu na konkurentske proizvode zbog čega je došlo do 
njihove ekspanzije. Međutim, već početkom 2009. godine to se počelo mijenjati i dovelo 
je do toga da se građanima anuitet otplate kredita povećao i do 100 %. Nemoćni u 
pojedinačnim pokušajima rješavanja problema udružili su se u Udrugu Franak i protiv 
8 banaka pokrenuli prvu kolektivnu tužbu u Hrvatskoj. Rezultat je presuda Vrhovnog 
suda u kojoj je utvrđeno da su banke (djelomično) poslovale nezakonito, ali i 
osvještavanje javnosti o nepravilnostima sustava a time i utjecaj na vlast da konkretnim 
potezima pomogne dužnicima. 
Kako bi pokušali objasnili kako i zašto je do toga došlo te koje su posljedice nastanka 
problema, cijela se materija u radu razmatra s ekonomske, pravne i etičke dimenzije. 
U ekonomskoj dimenziji teorijski se definiraju krediti vezani uz CHF i osnovni 
ekonomski elementi koji utječu na uzrok cijelog problema, tj. povećanje anuiteta 
dužnika, na primjeru se prikazuje rast rate kredita dužnika, propituje se uloga Hrvatske 
narodne banke, navode se prijedlozi ekonomskih stručnjaka i političara za rješavanje 
problema. 
Pravna dimenzija najopširnije je obrazložena jer se i cijela nastala situacija rješava 
pravnim putem. Definiraju se propisi na kojima je temeljena kolektivna tužba, 
analiziraju se do sada vođeni sudski postupci i dosadašnje presude, navode se i 
preostale pravne mogućnosti oštećenih potrošača za zaštitu prava. 
U etičkoj dimenziji se ponajviše kroz pravnu a dijelom i ekonomsku dimenziju prikazuju 
postupci i radnje kojima su se banke koristile kako bi zaštitile odnosno nametnule 
vlastite interese. Navodi se primjer vlasnika banke koji drži do etičnog bankarskog 
poslovanja, prikazuju se situacije u kojima državne institucije prešutno pogoduju 
bankama što direktno šteti korisnicima kredita, te se navodi primjer kako je povećanje 
anuiteta kredita financijski pogodilo dužnika i time mu ugrozilo životnu egzistenciju. 
Ključne riječi: slučaj „Franak“, presuda „Franak“, Udruga  Franak, krediti u 
švicarcima
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Međimursko veleučilište u Čakovcu 
1. UVOD 
U slučaju „Franak“ radi se uglavnom o dugoročnim stambenim kreditima čiji su 
korisnici oko 4 % hrvatskih obitelji
1
. Krediti su u razdoblju od 2004. do 2009. godine 
bili znatno povoljniji od ostalih kredita te su uz dobru reklamnu kampanju banaka bili 
izuzetna prilika za rješavanje životnoga stambenog pitanja. Građani su zbog 
primamljivosti potpisivali takve kredite bez da su stvarno znali što znači i zašto se 
krediti uopće vežu uz tečaj, pa tako ni zašto se vežu uz tečaj CHF. Međutim, nakon 
ekspanzije takvih kredita, najprije su rate kredita 2009. počele rasti zbog jednostranog 
povećanja kamatne stope od strane banaka, a 2010. godine i zbog ekspanzivnog rasta 
tečaja CHF. Građanima je životna egzistencija postala ugrožena, a nakon pojedinačnih 
pokušaja dogovora s bankama i obraćanja državnim institucijama za pomoć shvatili su 
da su prepušteni sami sebi i da se kao pojedinci ne mogu boriti protiv sustava. Iz tog je 
razloga nekolicina ljudi 2011. godine osnovala Udrugu Franak i pokrenula prvu 
kolektivnu tužbu protiv 8 hrvatskih banaka, i to Zagrebačke, Privredne, Erste, 
Raiffeisenbank, Hypo Alpe-Adria-Bank, OTP, Societe Generale - Splitske banke i 
Volksbanke. 
Nakon prvostupanjskog i drugostupanjskog sudskog postupka Vrhovni sud je u reviziji 
potvrdio drugostupanjsku presudu, prema kojoj je dio tužbe koji se odnosi na 
nezakonito jednostrano mijenjanje kamatne stope prihvaćen, dok je dio tužbe koji se 
odnosi na valutnu klauzulu odbijen. 
Dakle, sudskim je putem utvrđeno nezakonito poslovanje banaka te se stoga može 
u najmanju ruku postaviti pitanje kako je do toga uopće moglo doći unatoč 
državnim mehanizmima kontrole zakonitog poslovanja, gdje svakako najvažniju 
ulogu ima Hrvatska narodna banka. 
U presudi zbog nezakonitog poslovanja za banke nisu propisane nikakve sankcije te je 
to osnovni razlog što se od pravomoćnosti presude Visokog trgovačkog suda do danas 
za dužnike nije ustvari dogodio nikakav značajan pomak na bolje. Banke se oglušuju na 
pozive dužnika da se nagode, vlasti također nisu poduzele konkretne poteze pa su 
                                                          
1 HNB; Priopćenje za javnost, 21. siječnja 2015. godine: „Neke činjenice o kreditima u švicarskim 
francima i nekim mogućnostima državne intervencije“. 
http://www.hnb.hr/priopc/2015/hrv/hp21012015.pdf  (28.05.2015.) 
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dužnici ustvari, unatoč presudi, ostali nezaštićeni. Za dužnike je i samo razdoblje od 
donošenja pravomoćne odluke suda do danas izrazito dugo razdoblje za čekanje 
konkretnih poteza, jer samo u tom razdoblju pojedinci su dovedeni do ovrha, pa čak i 
deložacija. Postavlja se pitanje kako je moguće da ni jedna od institucija unatoč 
pravomoćnoj sudskoj presudi i alarmantnom stanju za građane (a dužnici sa svojim 
obiteljima čine značajnu brojku od 300.000 ugroženih građana) nije reagirala i barem u 
tom, sudskom presudom priznatom dijelu, zaštitila građane.  
Slične situacije za korisnike kredita vezanih uz CHF događale su se i u susjednim 
zemljama, ali za razlike od naše, država je brže reagirala i zakonskim propisima zaštitila 
svoje građane. Dužnici nisu bili prepušteni neizvjesnosti čekanja rješavanja problema, 
nego su banke bile obvezane građanima vratiti preplaćene iznose.  
U radu će se kroz ekonomsku dimenziju definirati ekonomski razlozi nastanka 
slučaja „Franak“, u pravnoj će se opisati poduzeti pravni koraci dužnika za zaštitu 
vlastitih prava i sudske presude kao ishodi pravne bitke, a prije zaključka radnje, 
u etičkoj se dimenziji propituje etičnost sudionika koji su morali ili mogli djelovati 
kako bi se ublažilo stanje za dužnike.  
Slika 1. Skup fotografija: Prosvjed dužnika u Zagrebu 15. travnja 2015. god. 
        
         
Izvor: Lukunić, M. Pixsell. http://dnevnik.hr/fotogalerije/u-zagrebu-odrzan-prosvjed-
udruge-franak---382383.html (28.05.2015.) 
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2. EKONOMSKA DIMENZIJA 
Banke su kredite s valutnom klauzulom u švicarskim francima netransparentno stavile 
na tržište i ponudile ljudima na način da su im objasnile samo prednosti tog 
kredita, nisu ih upozorile na moguće rizike, niti da je CHF vezan uz druge svjetske 
valute, da Hrvatska narodna banka ne štiti kunu u odnosu na CHF nego samo na euro. 
Transparentnost u poslovanju je osnovno načelo zaštite potrošača, što su banke ovdje 
povrijedile. Ako HNB upozorava da na bankarskom tržištu postoji rizičan proizvod, 
kako je moguće da ga ne zabrani, jer Zakon o zaštiti potrošača propisuje da zajam ne 
smije biti rizičan proizvod, a ni banke ne mogu pretrpjeti takav udar da dobiju 
nenaplative i rizične kredite. 
Slika 2. Valutna struktura stambenih kredita u razdoblju od 2010. do 2014. god. 
 
Izvor: HNB; Priopćenje za javnost, 21. siječnja 2015. godine: „Neke činjenice o 
kreditima u švicarskim francima i nekim mogućnostima državne intervencije“. 
 http://www.hnb.hr/priopc/2015/hrv/hp21012015.pdf  (28.05.2015.) 
Plaća li doista svaka deseta obitelj za kredit više nego što mjesečno zaradi kao što 
pokazuju rezultati ankete udruge „Franak“? Kako onda oni preživljavaju? Gledajući 
bombastične naslove medija koji su prenijeli istraživanje, čudno je što ulicama ne 
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marširaju bijesni građani s transparentima protiv banaka i pozivanjem na linč. Udruga 
Franak provela je istraživanje na konkretnom uzorku od 1321 ispitanika, od kojih 
većina otplaćuje kredit u švicarskoj valuti. U udruzi napominju da, iako je broj 
ispitanika dovoljno velik da bude kvalitetna podloga istraživanja, uzorak nije 
reprezentativan. Za reprezentativnost, odnosno izvlačenje nesumnjivih zaključaka iz 
ispitivanja, nedostaje populacija, odnosno podaci o apsolutno svim klijentima koji 
otplaćuju kredit u francima. Ako nedostaje populacija i uzorak nije reprezentativan, što 
nam istraživanje govori? To da od 1321 ispitanika (koji ima računalo, pristup internetu i 
zainteresiran je za rad Udruge Franak pa se našao na njezinim internetskim stranicama) 
oko 35 % njih za kredit plati više od pola mjesečnih primanja. Od ispitanih, 10 % se 
izjasnilo da mjesečno moraju banci platiti više nego što zarade. Ne umanjujući 
egzistencijalni problem klijenata koji su se našli u dužničkom ropstvu zbog kredita u 
švicarskom franku, to ne znači da je svaki deseti građanin zadužen više nego što može 
podnijeti te da dvije trećine građana plaćaju više od polovice mjesečne zarade.2   
Slika 3. Udio prihoda kućanstva koji se izdvaja na kredit (e); N=1033 
 
Izvor: Portal Jutarnji.hr, Rata kredita prerasla je mjesečna primanja 34 posto ljudi a čak 
dvije trećine daje na kredite više od pola plaće.  
http://www.jutarnji.hr/isrtazivanje-udruge-franak--rata-kredita-prerasla-je-mjesecna-
primanja-vise-od-trecine-ispitanih-/1013512/ (29.05.2015.) 
                                                          
2
 Blašković, A. Senzacionalizam u švicarskim francima. 
http://www.poslovni.hr/komentari/senzacionalizam-u-svicarskim-francima-199316?nomobile=# 
(02.06.2015.) 
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Bombastičnim naslovima mediji su Udruzi Franak napravili veliku uslugu 
promovirajući njezine aktivnosti. Banke se brane izjavama da klijente nitko nije tjerao 
da dignu kredit u francima te da su se ranije trebali zapitati zašto su ti krediti bili jeftiniji 
od onih u eurima i kunama. Naslovi skreću pozornost s ključne stvari, a to je da su ti 
krediti i dalje gorući problem iako je Švicarska središnja banka fiksirala tečaj svoje 
valute prema euru, Vlada RH fiksirala tečaj CHF prema kuni i iako je u slučaju 
kolektivne tužbe već donesena i presuda Vrhovnog suda.  
Slika 4. Komparativna analiza položaja dužnika: kretanje anuiteta 
 
Izvor: SDP. Kako pomoći građanima koje opterećuju krediti s valutnom klauzulom? 
http://www.slideshare.net/sdphrvatske/krediti-analiza-polozaja-duznika-2-8702990 
(02.06.2015.) 
„Postavlja se pitanje kako to da sama država ne reagira kada se zna da zbog visokog 
tečaja franka i visokih kamata građani godišnje otplaćuju milijarde kuna koje čine 
ekstraprofit banaka. Da su te milijarde ostale u rukama građana, one bi značile poticaj 
za gospodarstvo Republike Hrvatske. Ovako one najvjerojatnije završavaju u zemljama 
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u kojima se nalaze matične banke i doprinose gospodarstvu tih zemalja.“3 
2.1. Osnovni elementi koji utječu na promjenu anuiteta 
Kredit je novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično 
banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) 
na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata. Sama riječ kredit dolazi od 
francuskog, njemačkog i talijanskog jezika, a iz latinskog dolazi samo značenje: ono što 
je povjereno, zajam. U širem smislu riječi obuhvaća različite namjenske i nenamjenske 
kreditne oblike poput novčanih zajmova, robnih i potrošačkih kredita, financijskih 
kredita, poslovnih aranžmana prodaje robe, usluga i izvođenja radova uz odgođenu 
naplatu, dužničke vrijednosne papire, standby sporazume, otvorene račune i dr.4  
U slučaju „Franak“ radi se najviše o stambenim kreditima, vezanima uz valutnu 
klauzulu u švicarskim francima i kreditima s klauzulom promjenjive kamatne 
stope. Promjene tih dvaju parametara koje su se događale u prethodnim godinama uzrok 
su povećanja anuiteta dužnika. 
2.1.1. Vezivanje kredita uz valutnu klauzulu  
Građani su potpisivali ugovore o kreditima ne shvaćajući što uistinu znači klauzula u 
ugovoru kojom se kunski iznos kredita veže uz klauzulu CHF. Jasno je bilo da se time 
rate kredita vežu uz tečaj švicarskog franka, ali nije se postavljalo pitanje čemu služi to 
vezivanje i zašto bi se ustvari tečaj mogao značajno izmijeniti kada je to kroz povijest 
stabilna valuta. 
Valutna klauzula je zaštitna klauzula kojom se eliminira valutni rizik. Vezana je uz 
tečaj stabilne valute kojom se ugovorne strane štite od moguće devalvacije (u slučaju 
vjerovnika) ili revalvacije (kod dužnika), koje dovode do povećanja ili smanjenja 
ugovorenog iznosa plaćanja. Uobičajeni je instrument zaštite u međunarodnim 
plaćanjima izvoznika (od devalvacije) ili uvoznika (od revalvacije). Javlja se i u 
uvjetima nestabilne domaće valute s visokom stopom inflacije, kao instrument zaštite 
                                                          
3
 Hina. Udruga Franak: Zbog kredita u švicarcima sve je više ljudi pred ovrhama i gubitkom krova nad 
glavom.   
http://www.jutarnji.hr/template/article/article-print.jsp?id=1025716 (03.06.2015.) 
4
 Mijač, I.; Šimac, I. Računovodstveni aspekti ukamaćivanja.  
http://www.efos.unios.hr/arhiva/dokumenti/Rad%20za%20objaviti.doc (05.06.2015.) 
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od mogućih rizika koji mogu proizaći u takvim prilikama.5  
Valutna klauzula služi za zaštitu vrijednosti plasiranog novca (domaćih kuna), međutim, 
kao što obrazlaže Udruga Franak u pokrenutoj tužbi, ona je građanima ponuđena samo 
radi postizanja velikih bankarskih zarada. Preko 100.000 građana ugovorilo je kredite 
vezane uz valutnu klauzulu CHF, najveći broj kredita vezan je uz valutnu klauzulu 
EUR, a samo mali dio kredita ugovoren je bez valutne klauzule. Ponuda kunskih kredita 
u državi gdje je kuna jedino sredstvo plaćanja bila je ograničena i k tome izrazito 
nepovoljna zbog visokih kamata. Nezakonitost ugovaranja valutne klauzule potvrđena 
je i u prvostupanjskoj presudi Trgovačkog suda u Zagrebu, a u drugostupanjskoj presudi 
nije prihvaćena. 
Slika 5. Valutna struktura kredita 
 
Izvor: Hrvatska narodna banka. 
http://www.slideshare.net/sdphrvatske/krediti-analiza-polozaja-duznika-2-8702990 
(04.06.2015.) 
2.1.1.1. Uloga Hrvatske narodne banke vezana uz valutnu klauzulu  
Kritičari upozoravaju da HNB ne funkcionira kao ostale centralne banke te, umjesto da 
izravno posuđuje novac poslovnim (komercijalnim) bankama, od njih traži da se vani 
zadužuju u eurima koje potom kod HNB-a mijenjaju u kune. Drugim riječima, umjesto 
da je banka, „HNB je najveća mjenjačnica u Hrvatskoj“.6 Zbog toga svi krediti imaju 
                                                          
5
 Agencija za kreditno posredovanje, Pojmovi – Valutna klauzula.  
http://atonusluge.hr/pojmovi (07.06.2015.) 
6
 Lovrinović, I. Hrvatska narodna banka je najveća mjenjačnica u Hrvatskoj.http://www.dulist.hr/ivan-
lovrinovic-hrvatska-narodna-banka-je-najveca-mjenjacnica-u-hrvatskoj/237217/ (09.06.2015.) 
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valutnu klauzulu budući da novac pušten u optjecaj ima pokriće u vanjskom dugu. HNB 
ne posuđuje kune izravno bankama jer želi održati kunu nerealno jakom.  
Slika 6. Uloga Hrvatske narodne banke kao mjenjačnice 
 
Izvor: Gašparić, V. Pretvaranje HNB-a iz mjenjačnice u centralnu banku. 
http://2012-transformacijasvijesti.com/opcenito/pretvaranje-hnb-a-iz-mjenjacnice-u-
centralnu-banku (10.06.2015.) 
Posljedica toga je jaka kuna, ali zato je i vanjski dug velik, koji nije posljedica same 
potrošnje, nego je dobrim dijelom nastao zbog održanja tečaja (subvencioniranja 
uvoza). Budući da je kuna nerealno jaka, naši proizvodi nisu konkurentni u odnosu na 
strane. Posljedice toga su pad proizvodnje i rast nezaposlenosti, te masovni uvoz. U 
ekonomiji se ne stvaraju nove vrijednosti, nego se trguje uvoznom robom. Nema 
gospodarskog rasta. Kako banke vani moraju vratiti više novca nego su posudile, dolazi 
do toga da se zadužujemo kako bismo vraćali dugove, a ne zato da bismo ostvarili 
gospodarski rast.
 Posljedica takve monetarne politike je stagnirajuća inflacija.7 Iako je 
inflacija jako niska, odnosno količina novca u optjecaju zanemarivo raste (2 % 
godišnje), vanjski i unutarnji dug rastu izrazito brzo. Takav monetarni model dugoročno 
je neodrživ, što dovodi do raspadanja ekonomije, a nezaposlenost i siromaštvo rastu. 
Hrvatska narodna banka treba preuzeti ulogu centralne banke (ulogu puštanja novca u 
                                                          
7
 Wikipedija, Slobodna enciklopedija. http://hr.wikipedia.org/wiki/Valutna_klauzula (11.06.2015.) 
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optjecaj), a ne da samo pretvara strane valute u kune i obrnuto (da ima ulogu 
mjenjačnice). Zajedno s tim traži se i ukidanje valutne klauzule.  
Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić smatra da je time što je Zakonom o obveznim odnosima 
dopuštena devizna klauzula, i odredbom tog zakona, nanesena velika šteta Hrvatskoj. 
„Hrvatska ima monetarni suverenitet, u ovom slučaju novac je mjerilo vrijednosti, a tu 
funkciju u Hrvatskoj treba obavljati kuna. Njezina vrijednost proizlazi iz snage 
gospodarstva. Niža kamata je slika švicarskog i europskog, a ne hrvatskog 
gospodarstva. S time je izgurana kuna kao hrvatski novac, i uvedena je tuđa valuta da 
obavlja funkciju hrvatskog novca, koja apsolutno nije slika hrvatskog gospodarstva. I 
sve posljedice koje se sad događaju su bile za očekivati u ovoj situaciji. S druge strane, 
ljudi su počeli gubiti posao zbog lošeg gospodarstva, počele su se smanjivati plaće, tako 
da puno ljudi ne može vraćati kredit jer nema posao ili ima premale plaće. Također, 
odnos valuta (švicarca, eura i dolara) na svjetskom tržištu, iako nema nikakve veze s 
Hrvatskom,  pogodio je hrvatske građane. Zato je to političko pitanje i deviznu klauzulu 
treba zabraniti, a štete nastale deviznom klauzulom treba riješiti političkim 
dogovorom.“8 Kritički gleda na aktivnosti HNB-a,  smatra da ona ne štiti domaću 
valutu, što bi trebala činiti, već stranu valutu. Greška je HNB-a što je dopustio stranim 
bankama da sklapaju ugovore u stranoj valuti, ona koja proizvodi kune i koja treba štititi 
kunu u odnosu na ostale valute čini suprotno, dopustila je uvođenje stranih valuta da 
obavljaju funkcije novca. Centralne banke i sve vlade rade u interesu svojih građana i 
gospodarstava, a Hrvatska se novaca kao najjače poluge ekonomske politike odrekla. 
„Tu je kriva i Vlada, koja se drži potpuno sa strane, i HNB, koja se izvlači kad kaže da 
je upozoravala. Ona nije informacijska služba, ona je monetarna vlast, i monetarne 
politike treba uređivati u dogovoru s hrvatskom Vladom.“9 
Dragutin Lesar, saborski zastupnik stranke Hrvatskih laburista, također smatra da je 
valutna klauzula štetna te se zalaže za njezino ukidanje. Smatra da banke za odobrene 
kredite vezane uz CHF nisu kupovale franke kako bi uravnotežile svoju valutnu 
poziciju, nego su njihov izvor sredstava za kreditiranje bili uglavnom euro i kuna, a 
njihov se tečaj nije bitno mijenjao. Franak se kupovao samo iznimno i banke su koristile 
swap operacije kao vezu eura i franka. To znači da su se banke kladile jer su znale da 
                                                          
8
 HRT, Emisija U mreži prvog. http://radio.hrt.hr/ep/presuda-vrhovnog-suda/113043/ (12.06.2015.) 
9
 HRT, Emisija U mreži prvog. http://radio.hrt.hr/ep/presuda-vrhovnog-suda/113043/ (12.06.2015.) 
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HNB štiti tečaj kune samo prema euru, a ne i prema drugim valutama i da su tako banke 
sklapale oklade koje nisu mogle izgubiti, čime su si stvorile neopravdanu i nepoštenu 
ekstradobit. U saborsku proceduru uputili su prijedlog zakona kojim se traži „trenutačno 
ukidanje valutne klauzule i njeno prevođenje u dosadašnjim ugovorima u 'indeksnu 
klauzulu', koja se odnosi na kretanje indeksa maloprodajnih cijena u Republici 
Hrvatskoj, a što predstavlja jedinu logičnu vezu s izvornim obvezama izraženim u 
kunama i štiti kupovnu moć domaćeg novca, odnosno glavnice.“10 Smatra da ukidanje 
valutne klauzule neće naštetiti poslovanju banaka i potaklo bi kredite u kunama i 
korištenje domaćeg novca, čime se ojačava monetarni suverenitet Republike Hrvatske. 
Ne samo da je cijeli sustav u opasnosti, već se problem s monetarne razine seli na 
socijalnu i političku. „Valutna klauzula je prava tempirana bomba koja može uništiti 
svakog pojedinog dužnika, njihove obitelji, ali i čitavo gospodarstvo. Loša gospodarska 
situacija i negativni trendovi, kako u Hrvatskoj tako i u EU, stvaraju pretpostavke za 
ubrzano djelovanje deprecijacijskih/devalvacijskih pritisaka, a to će ugroziti hrvatsko 
gospodarstvo, društvo i državu. Zadatak je Hrvatskog sabora, Vlade RH, svih nadležnih 
institucija i političkih stranaka da to spriječe na vrijeme. Prva institucija koja treba 
ukinuti praksu korištenja valutne klauzule je sama država. Ona mora prestati emitirati 
obveznice i trezorske zapise uz valutnu klauzulu, kao i uzimati bankarske kredite uz 
valutnu klauzulu. Na taj način će promovirati veću upotrebu kune i ohrabriti i banke i 
gospodarstvo, kao i građane, da koriste kune u svim transakcijama. Hrvatski monetarni i 
bankarski sustav, zahvaljujući valutnoj klauzuli i masovnoj prodaji banaka, u ogromnoj 
mjeri ovisni su o vanjskim čimbenicima.11 
Banke se brane tezom da su i one same zadužene u CHF u istoj mjeri u kojoj su 
odobrile takve kredite, a da bi ih odobrile po hrvatskim su se propisima morale zadužiti 
u CHF, pa da onda onoliko u kunskoj protuvrijednosti CHF koliko naplate na temelju 
kredita moraju vratiti i svojim vjerovnicima od kojih su pribavile CHF. 
Udruga Potrošač - Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača koja je podigla tužbu 
protiv banaka naglašava kako odvjetnički tim nikada nije tvrdio da valutna klauzula nije 
                                                          
10




 Glavina, M. Vlada? Ma rade sjajno, najzadovoljniji su bankari koje nitko ne dira. 
http://www.poslovni.hr/vijesti/vlada-ma-rade-sjajno-najzadovoljniji-su-bankari-koje-nitko-ne-dira-
211909# (12.06.2015.) 
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dopuštena, nego da ona je dopuštena, ali da je potrošač morao biti obaviješten o tome 
što je valutna klauzula i da su banke morale znati da će doći do skakanja tečaja CHF i 
na to upozoriti korisnike kredita. Na snazi je presuda Vrhovnog suda prema kojoj je 
valutna klauzula zakonita, međutim oštećena strana i dalje smatra da su joj grubo 
povrijeđena prava te je stoga podnijela tužbu Ustavnom sudu. 
Slika 7. Komparativna analiza položaja dužnika: kretanje ostatka duga 
 
Izvor: SDP. Kako pomoći građanima koje opterećuju krediti s valutnom klauzulom? 
http://www.slideshare.net/sdphrvatske/krediti-analiza-polozaja-duznika-2-8702990 
(02.06.2015.) 
Švicarska centralna banka prestala je braniti tečaj švicarskog franka prema euru i CHF 
naglo raste za oko 20 % u odnosu na kunu. Vlada je početkom siječnja 2015. godine 
intervenirala i fiksirala tečaj. Zakonom o dopunama Zakona o potrošačkom 
kreditiranju bankama je naloženo da na redovnu otplatu kredita u CHF i uz valutnu 
klauzulu u CHF primjenjuju tečaj 1 CHF =  6,39 HRK12. Ovaj tečaj primjenjuje se 
godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona 27. siječnja 2015. godine. Zakon se 
odnosi samo na anuitete i rate u redovnoj otplati. Na sve uvećane uplate, prijevremene 
otplate ili konverzije u drugu valutu, primjenjuje se ugovor, odnosno ugovoreni srednji 
tečaj Hrvatske narodne banke na dan plaćanja odnosno na dan konverzije. 
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 Zakon o dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, čl. 1. (NN, br. 9/2015) 
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Slika 8. Fiksiranje tečaja franka 
 
Izvor: Google Finance. http://www.google.com/finance?ei=uNHqVcixO9jDsAGNnIPO 
(13.06.2015.) 
2.1.2. Vezivanje kredita uz promjenjivu kamatnu stopu 
Kamatna stopa (engl. interest rate, rate of interest, njem. Zinssatz) je stoti dio izražene 
cijene za posuđeni kapital. Visina je kamatne stope različita i ovisi o trajanju osiguranja 
naplate te o sigurnosti potraživanja. S vremenom se kamatna stopa mijenja pod 
utjecajem ponude i potražnje na tržištu kapitala te je stoga i barometar konjunkturnih 
kretanja. Temelj je opće kamatne stope diskontna stopa centralne banke.13 
Kamatna stopa ustvari predstavlja naknadu za odgođenu potrošnju plus pretpostavljeni 
rizik kojem se izlaže davatelj kredita - u vremenu na koje se novac daje. Iz toga proizlazi da 
valutna klauzula smanjuje valutni rizik i upravo za taj iznos kreditor smanjuje cijenu kredita. 
Kako su strane valute sigurnije od hrvatske kune, tako su i krediti koji se vežu uz strane valute 
povoljniji. Ali ako dužnik i dalje želi kunski kredit bez valutne klauzule, kreditor će mu 
zaračunati tečajni rizik i za taj iznos povećati kamatnu stopu. 
U ponudi banaka postoje krediti koje je moguće ugovoriti uz fiksnu ili promjenjivu 
kamatnu stopu. Fiksna kamatna stopa je nepromjenjiva tijekom cijelog vremena 
trajanja otplate kredita. Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog 
dijela. Tijekom otplate kredita fiksni se dio ne mijenja, dok se varijabilni dio usklađuje 
šestomjesečno s referentnim stopama. Varijabilni dio kamatne stope je ugovoren 
parametar čija je promjena neovisna o volji ugovornih strana, te je javno dostupan. 
Varijabilni dio kamatne stope vezan je uz neku od referentnih kamatnih stopa (NRS, 
                                                          
13
 Leksikon menadžmenta u izdanju Masmedie. http://limun.hr/main.aspx?id=10444&Page=3 
(12.06.2015.) 
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Međutim, prije izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju u siječnju 2013. godine 
promjenjiva kamatna stopa mijenjala se u skladu s „internim aktima banke“, a da 
korisnik kredita nije bio točno obaviješten o metodi izračuna i parametrima izračuna. 
Vrhovni sud je potvrdio presudu Visokog trgovačkog suda u dijelu koji se odnosi na 
promjenu kamatne stope, tj. stavke iz ugovora o kreditu, prema kojima se ona mijenjala 
(jednostranom) odlukom banke, proglasio je ništetnom. 
Slika 9. Pregled kretanja prosječnih kamatnih stopa hrvatskih banaka za kredite 
stanovništvu (EUR, CHF) 
 





                                                          
14
 Zakon o potrošačkom kreditiranju, čl. 11a (NN, br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15) 
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Slika 10. Pregled kretanja tečaja i tržišnih kamatnih stopa na europskom tržištu u            
razdoblju 31. 1. 2001. do 31. 5. 2011. godine (EUR, CHF). Rast kamatnih stopa je 
znatno manji nego u Hrvatskoj. 
 
Izvor: SDP. Kako pomoći građanima koje opterećuju krediti s valutnom klauzulom? 
http://www.slideshare.net/sdphrvatske/krediti-analiza-polozaja-duznika-2-8702990 
(02.06.2015.) 
Država je intervenirala i ograničavanjem kamatne stope na kredite vezane uz CHF, i 
to Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 
143/13). Njime se nalaže da od 1. siječnja 2014. kamatna stopa po stambenim kreditima 
kod kojih se tečaj ugovorene strane valute povećao za više od 20 % u odnosu na tečaj na 
dan prvog korištenja kredita ne smije biti viša od prosječne ponderirane kamatne stope 
koju je objavila Hrvatska narodna banka (4,62 %), umanjene za 30 %. Takvo zakonsko 
ograničenje ugovorne kamatne stope primjenjuje se jednokratno, do prvog dospijeća 
kreditne obveze nakon što se tečaj smanji na razinu ispod navedenog povećanja i na toj 
se razini zadrži kontinuirano u razdoblju od 30 kalendarskih dana. Ugovorna kamatna 
stopa zakonski se ograničava na 3,23 %.  
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3. PRAVNA DIMENZIJA 
3.1. Kolektivna tužba 
Jedan od osnovnih razloga osnivanja Udruge Franak je pokretanje kolektivne tužbe. 
Riječ je o najvećoj kolektivnoj tužbi koja se dosad vodila u Hrvatskoj i predstavlja prvo 
preispitivanje poštenosti poslovanja hrvatskih banaka. Tužbu je 2012. godine protiv 
Zagrebačke, Privredne, Erste, Raiffeisenbank, Hypo Alpe-Adria-Bank, OTP, Societe 
Generale - Splitske banke i Volksbanke formalno pokrenuo Potrošač – Hrvatski savez 
udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, i to zbog nedopuštene i nepoštene primjene 
valutne klauzule u švicarskim francima te jednostrane primjene ugovora o kamatnoj 
stopi.  
3.2. Presuda Trgovačkog suda  
Prvostupanjsku nepravomoćnu presudu (P-1401/12 od 4. srpnja 2013. godine) je s 
obrazloženjem na 180 stranica donio sudac Radovan Dobronić. Presudio je da su banke 
postupale suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača jer su ugovarale valutnu 
klauzulu u CHF a da nisu potrošače upoznale s njezinim rizikom i da su banke prekršile 
zakonske odredbe ugovarajući promjenjivu kamatnu stopu a da pritom nisu ugovorile 
parametre za njihov izračun. Banke su kamatnu stopu mijenjale sukladno sa svojim 
internim aktima bez da je korisnik kredita bio obaviješten o metodi i parametrima 
izračuna. “To je suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, a povrijeđen je i Zakon 
o obveznim odnosima. Sugerirali su da je razlika samo u kamatnim stopama između ta 
dva kredita (misli se na kredite vezane uz EUR). Zaključak prosječnog potrošača je bio 
da je povoljniji onaj kredit s manjom kamatnom stopom. To je zavaravajuće 
oglašavanje. Svjedoci su primali obavijesti o promjenama kamatnih stopa, ali ne uvijek 
i o planu otplate s tim promjenama. Banke su bile ljubazne prilikom sklapanja posla, ali 
je ljubaznost utihnula s povišenjima kamatnih stopa, tj. kad su ih korisnici tražili 
obrazloženje zašto je kamata mijenjana. Ne smije biti manipulacije činjenicama, po 
Zakonu o zaštiti potrošača, kad se sklapa ugovor. To je bio dio profesionalne 
odgovornosti banaka – navesti istinite činjenice. Ispalo je u ovom slučaju da je 
promjenjiva i glavnica i kamatna stopa. To je situacija u kojoj 1 + 1 nije 2, nego se 
dobiva sinergijski efekt. Ovakva kombinacija i na tako dugi rok je potpuno 
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neprihvatljiva. U presudi sam napisao da se treba potpuno promijeniti bankarska praksa. 
Ovo što se dogodilo nije slučajno, isto bi se desilo i s eurom da ga HNB ne štiti. Kad su 
u pitanju potrošački ugovori, smatramo da je rizik previsok da bi bio prihvatljiv – rekao 
je sudac Dobronić.“15 „Nalaže se tuženicima da u roku od 60 (šezdeset) dana ponude 
potrošačima izmjenu ugovorne odredbe kojom je određeno da je iznos glavnice kreditne 
obveze vezan uz valutu švicarski franak, a kamatna stopa promjenljiva, na način da 
glavnica bude izražena u kunama u iznosu koji je isplaćen u fazi korištenja kredita i uz 
fiksnu kamatnu stopu, a u postotku koji je bio izrijekom naveden u sklopljenom 
potrošačkom ugovoru kao važeća stopa redovne kamate na dan sklapanja ugovora, jer 
će u suprotnom njihovu ponudu zamijeniti ova presuda.“16 Banke tužitelju moraju platiti 
441.875 kuna te moraju preračunati glavnicu u kune na dan sklapanja kredita, uz fiksnu 
kamatnu stopu. Sud je bankama zabranio da dalje tako postupaju. 
Građani temeljem ove presude, ako postane pravomoćna, imaju pravo pojedinačnim 
tužbama tražiti povrat preplaćenog novca. Da se izbjegne veliki pritisak na banke i na 
pravosuđe sudac Dobronić pozvao je banke da se pokušaju nagoditi, a k tome 
upozorava da bi u slučaju da ova presuda postane pravomoćna banke mogle pretrpjeti 
znatne financijske troškove.  
„Sudac je izvrsno primijenio pravo na ekonomsku materiju za koju je pokazao iznimno 
znanje i razumijevanje problema uočavajući štetnost djelovanja sinergijskog faktora 
ugovornih parametara, naglasivši da se na promjenjivi iznos glavnice (primjena valutne 
klauzule) primjenjivala jednostrano promjenjiva kamata. Na kraju je jako dobro 
poentirao stavivši naglasak na nesrazmjer raspodjele rizika i informacija. Korisnik 
kredita je, kao neprofesionalac, imao jako malo informacija i sav rizik na svojim leđima 
u odnosu na banke kojima su kao profesionalcima bile dostupne sve informacije, a 
gotovo sav rizik su prenijele na potrošače“ – komentar je presude pravne savjetnice 
Udruge Franak Branke Lukačević-Gregić.17 
Kako objasniti ovakvu presudu? Prema Zakonu o obveznim odnosima objekt ugovorne 
obveze je činidba koja mora biti ili određena ili odrediva. Da bi ona bila odrediva, 
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 Presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1401/12 od 4. srpnja 2013. 
17
 Media Servis, I. M. http://www.index.hr/mobile/clanak.aspx?category=&id=686892 (14.06.2015.) 
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moraju biti ugovoreni podaci na temelju kojih se činidba provodi ili treba biti 
ugovoreno da će činidbu odrediti treća osoba. Promjena kamatne stope je jedna takva 
činidba jer ona je ustvari cijena kredita. U većini slučajeva je ugovoreno da kamatu 
mijenja banka temeljem svoje interne odluke, dakle banka jednostrano, a ne treća osoba, 
što je suprotno Zakonu o obveznim odnosima i kao takvo je ništetno. Iako su korisnici 
kredita u ugovorima potpisom pristali na takav posao, ipak je takva ugovorna odredba 
ništetna, tj. nevažeća. S druge strane, tečaj svih valuta mijenja se svakodnevno jer je 
1971. ukinuto određivanje valutnog tečaja svake države zasebno u odnosu na miligram 
zlata. To znači da ni jedna ugovorna strana realno ne može znati kakav će biti valutni 
tečaj za nekoliko godina pa samim time ne može unaprijed odrediti ugovornu 
vrijednost. To je dokaz da su ugovori s valutnom klauzulom suprotni Zakonu o 
obveznim odnosima, tj. neodredivi.  
3.3. Presuda i rješenje Visokog trgovačkog suda 
Banke su uložile žalbu na presudu Trgovačkog suda. Nakon što je Visoki trgovački sud 
proučio cijeli predmet, žalbe banaka i odgovore koje je na žalbe dao tužitelj, 13. lipnja 
2014. godine donio je odluku o pravomoćnosti presude. Potvrđen je samo dio koji se 
odnosi na jednostrano mijenjanje kamatne stope, dok dio koji se odnosi na valutnu 
klauzulu nije prihvaćen i objašnjen je kao jasna, uočljiva i razumljiva ugovorna 
odredba. Sberbanka je oslobođena iz cijele presude. 
To znači da će, ako država odustane od fiksiranja tečaja što je sada na snazi, korisnici 
kredita anuitete plaćati svaki mjesec drugačije – ovisno o tečaju, tj. kretanjima na 
svjetskom tržištu. Većinom se radi o stambenim dugoročnim kreditima pa će razdoblje 
do otplate kredita za korisnike biti neizvjesno. 
Ukidanje ništavnosti valutne klauzule u presudi se objašnjava: „Iz svih ugovora koji su 
priloženi spisu, za svakog pojedinog tuženika, vidljivo je da je ta odredba jasna. Ovaj 
sud ocjenjuje i da je lako razumljiva jer su svi saslušani svjedoci izjavili da razumiju da 
je glavnica kredita vezana uz valutu švicarski franak na način da je ovisna o tečaju 
švicarskog franka. Znali su da je tečaj promjenjiv, a nadali su se da se neće znatno 
promijeniti jer je švicarski franak u prošlosti bio stabilna valuta i nije puno oscilirao. 
Odredba je uočljiva, nalazi se na prvoj stranici svih predmetnih ugovora, nije pisana 
sitnim slovima i s tog aspekta ne predstavlja nikakvu skrivenu zamku, kao što navodi 
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prvostupanjski sud.“18  
Kao što je pojasnio sudac Dobronić u prvostupanjskoj presudi, nije sporno da je u 
ugovoru jasno pisalo i da su obje ugovorne strane morale znati, ali, kao što je u radu kod 
prvostupanjske presude pojašnjeno, objektivno nije bilo moguće odrediti budući tečaj 
CHF. To je suprotno Zakonu o obveznim odnosima prema kojemu su ništavni ugovori u 
kojima nije određena ili odrediva vrijednost.  
Treba spomenuti kako ništavnost valutne klauzule i promjenjivih kamatnih stopa u 
praksi hrvatskih sudova nije prvi puta proglašena u prvostupanjskoj presudi u slučaju 
„Franak. U nepravomoćnoj prvostupanjskoj presudi citiraju se ranije presude sudova o 
ništavnosti, ali se to u presudi Visokog trgovačkog suda izbjeglo navesti. Ranije je čak i 
Visoki trgovački sud potvrdio ništetnost ugovorenih valutnih klauzula zbog 
neodredivosti ugovorne vrijednosti (tada ugovorene između trgovačkih društva). Tu 
činjenicu Udruga Franak navodi kao razlog upitne nepristranosti suda. 
Korisnici kredita mogu temeljem dijela presude Visokog trgovačkog suda koji se odnosi 
na preplaćene kamate privatno tužiti sedam banaka na nadležnim općinskim sudovima. 
Pravomoćnom presudom počeo je teći zastarni rok od pet godina. Međutim, zbog toga 
što u sljedećem pravnom koraku koji slijedi Vrhovni sud može donijeti i suprotnu 
presudu, pa čak prihvatiti i prvostupanjsku presudu, samo pojedinci su se odlučivali na 
takav korak. Većina se obratila bankama sa zahtjevima za nagodbom, ali svi su odbijeni. 
Banke se ne žele nagoditi iako im je naloženo da moraju prekinuti svoje nezakonito 
postupanje, tj. s korisnicima kredita ugovoriti parametre koji će se u nastavku 
primjenjivati na ugovore. 
3.4. Presuda i rješenje Vrhovnog suda 
Nakon presude Visokoga trgovačkog suda obje strane u postupku podnijele su 
Vrhovnom sudu zahtjev za reviziju presude. Vrhovni sud donio je 9. travnja 2015. 
godine odluku kojom je odbio izjavljene revizije, tj. potvrdio je drugostupanjsku odluku 
Visokoga trgovačkog suda. Na snazi ostaje odluka Visokoga trgovačkog suda prema 
kojoj je jednostrana promjena kamatne stope nezakonita, a valutna klauzula, koja je 
najveći problem za dužnike jer je stvorila velike troškove i povećanje anuiteta kredita, 
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 Presuda Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-7129/13-4 od 13. lipnja 2014. 
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jasna je, uočljiva i razumljiva ugovorna odredba. 
Naloženo je „svim tuženicima da prekinu s gore opisanim postupanjem te im se nalaže 
da u roku od 60 (šezdeset) dana ponude potrošačima izmjenu ugovorne odredbe kojom 
je određeno da je iznos glavnice kreditne obveze vezan uz valutu švicarski franak, a 
kamatna stopa promjenljiva, na način da glavnica bude izražena u kunama u iznosu koji 
je isplaćen u fazi korištenja kredita i uz fiksnu kamatnu stopu, a u postotku koji je bio 
izrijekom naveden u sklopljenom potrošačkom ugovoru kao važeća stopa redovne 
kamate na dan sklapanja ugovora, jer će u suprotnom njihovu ponudu zamijeniti ova 
presuda“19. Banke do danas građanima nisu ponudile takve ugovore. 
Udruge Franak i Potrošač – Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske izrazile 
su nezadovoljstvo presudom priopćenjem za javnost koje je objavila većina medija. U 
priopćenju su jasno objašnjene nelogičnosti iz presude koje valja ozbiljno razmotriti pa 
ga stoga vrijedi citirati u cijelosti: 
„Smatramo da su suci Vrhovnoga suda pali na ispitu, i to iz dva bitna razloga: 
1. Suci nisu shvatili da je Sberbank odnosno Volksbank na nezakonit način 
ugovorila način promjene kamate u svim potrošačkim kreditima prije 2010. 
godine. Naime, Volksbank je promjenu kamate uvjetovala troškovima nabave 
sredstava za kredit, zatim veličinom CHF Libora odnosno Euribora te svojom 
maržom koja je promjenjiva odlukom banke. Od ta tri elementa, jedini poznati 
element jest Libor odnosno Euribor, dok su troškovi nabave novca i marža 
elementi koje banka utvrđuje svojim odlukama. Neutvrđivanje nezakonitosti 
takvog načina ugovaranja promjene kamatne stope smatramo i ekonomskim i 
pravnim nonsensom, i ne možemo razumjeti suce koji nisu shvatili tako 
jednostavne matematičko-ekonomsko-pravne nelogičnosti odnosno 
nepravilnosti. 
2. Valutna klauzula CHF ugovorena je na nezakonit način sa svim dužnicima, u to 
smo duboko uvjereni, i to upravo iz razloga koji su obrazloženi u 
prvostupanjskoj presudi, a to je nedostatno informiranje potrošača o razlici 
ugovaranja valutne klauzule CHF u odnosu na valutnu klauzulu euro, a koja se 
očituje u činjenici da HNB monetarnom politikom štiti tečajni odnos kune i eura, 
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 Presuda i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt 249/14-2 od 9. travnja 2015. 
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dok za sve ostale valute to nije slučaj, čineći time sve druge valutne klauzule 
značajno rizičnijim. Također, Vrhovni sud je propustio uzeti u obzir da je 
velikom dijelu dužnika kreditna sposobnost određena na temelju rate izračunane 
primjenom niže kamatne stope za CHF valutu, time značajno umanjujući utjecaj 
slobodne volje potrošača na izbor kredita. Nažalost, za takvu jednu odluku u 
kolektivnome sudskom procesu osim pravno-ekonomske argumentacije 
potrebna je i doza hrabrosti koju suci Vrhovnoga suda očigledno nisu imali, za 
razliku od "maloga" suca Radovana Dobronića koji je vrlo detaljno i 
argumentirano obrazložio zašto je valutna klauzula CHF nezakonito ugovorena 
te je zbog toga ništetna.“20 
Sumnjaju u poštenost odluke Vrhovnog suda jer nije zatraženo mišljenje Europskog 
suda pravde. Predsjednik Vrhovnoga suda, Branko Hrvatin, kao razlog zašto to nije 
učinjeno dao je objašnjenje da je Hrvatska u punopravno članstvo EU ušla tek 1. srpnja 
2013.
21
 Ovakvo tumačenje izaziva sumnju u etičnost suda jer je Hrvatska punopravna 
članica EU i mogla je to zatražiti kako bi joj sudska praksa bila ujednačena s 
europskom. 
3.5. Pojedinačne tužbe potrošača 
U presudi Vrhovnog suda nisu propisane nikakve sankcije za banke pa je potrošačima 
ostala jedino mogućnost tužiti ih privatno na prekršajnim sudovima. Uz mogućnost 
tužbe nadu polažu u državnu vlast da po hitnom postupku donese zakonsko rješenje 
kojim bi se izvršio povrat preplaćenih sredstava. 
Privatne tužbe pravni temelj imaju u sljedećim propisima:  
Članak 118. Zakona o zaštiti potrošača: „Odluka suda donesena u postupku za zaštitu 
kolektivnih interesa potrošača iz članka 106. stavka 1. ovoga Zakona u smislu 
postojanja povrede propisa zaštite potrošača iz članka 106. stavka 1. ovoga Zakona 
OBVEZUJE ostale sudove u postupku koji potrošač osobno pokrene radi naknade štete 
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 Aleksić, G.; Prpić, T. Analiza presude u "slučaju Franak": Sudstvo je zakazalo, Vlada treba reagirati i 
riješiti problem. http://www.index.hr/mobile/clanak.aspx?category=vijesti&id=819965 (15.06.2015.) 
21
 Rotim, G. Cjelovit tekst prijave udruge Franak Europskoj komisiji protiv Hrvatske. 
http://vijesti.hrt.hr/288281/cjeloviti-tekst-prijave-udruge-franak-europskoj-komisiji-protiv-hrvatske 
(16.06.2015.) 
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koja mu je uzrokovana postupanjem tuženika.“22 
Stranica 62. Kolektivne presude Visokog trgovačkog suda: „Pojedini potrošači, u 
slučaju postojanja osuđujuće odluke, dakle kad sud utvrdi postojanje određene povrede 
propisa o zaštiti potrošača, u postupku individualne pravne zaštite, radi naknade štete, 
izmjene ugovora ili slično, mogu se pozvati na sadržaj odluke iz postupka zaštite 
kolektivnih interesa i prava. Na taj način proširene su subjektivne granice 
pravomoćnosti jer osuđujuća presuda iz postupka zaštite kolektivnih interesa u 
postupcima individualne pravne zaštite koje pokrenu potrošači OBVEZUJE ostale 
sudove, a ujedno je i naglašena činjenica da kolektivna pravna zaštita prema ZZP-u 09 
nema kompenzacijski karakter.“23  
Članak 502.c Zakona o parničnom postupku: "Fizičke i pravne osobe mogu se u 
posebnim parnicama za naknadu štete pozvati na pravno utvrđenje iz presude kojom će 
biti prihvaćeni zahtjevi iz tužbe iz članka 502.a stavka 1. ovoga Zakona da su 
određenim postupanjem, uključujući i propuštanjem tuženika, povrijeđeni ili ugroženi 
zakonom zaštićeni kolektivni interesi i prava osoba koje je tužitelj ovlašten štititi. U tom 




Nekoliko pojedinačnih prvostupanjskih presuda, nakon presude Vrhovnog suda, već je 
doneseno. U pravilu su one slične, potvrđeno je nesavjesno i nepošteno poslovanje 
banke u jednostranom određivanju kamatne stope. Sudovi nalažu tuženim bankama da 
isplate oštećenim dužnicima novčane iznose uz obračunavanje zakonske zatezne 
kamatne stope. Uz to je banka dužna oštećenome nadoknaditi i troškove sudskog 
postupka. Stav suda je da zastara prava na zahtjev za isplatu preplaćene kamatne stope 
teče od donošenja pravomoćne odluke Visokog trgovačkog suda, tj. 13. lipnja 2014. 
godine. Takva sudska praksa je obećavajuća za sve oštećene u slučaju „Franak“ pa je za 
očekivati da će u skoro vrijeme biti sve više ohrabrenih za podizanje privatnih tužbi 
iako su ove presude tek prvostupanjske i banke na njih u pravilu ulažu žalbe. 
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 Zakon o zaštiti potrošača (NN, br. 41/14) 
23
 Presuda Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-7129/13-4 od 13. lipnja 2014. 
24
 Zakon o parničnom postupku (NN, br. NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 
84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 – pročišćeni tekst) 
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3.6. Ustavna tužba i kaznene prijave protiv banaka i odgovornih osoba  
Udruga Franak je u lipnju 2015. godine podnijela ustavnu tužbu kao odgovor na odluku 
Vrhovnog suda za koji smatra da „nije imao niti dodatnog znanja, inspiracije i volje da 
se dublje upusti u razjašnjavanje fenomenologije valutne klauzule kako bi došao do 
pravog zaključka. U tom dijelu teksta presude (str. 16 - 24) uopće nije niti bila namjera 
da se dublje ulazi u suštinu problema, već se Vrhovni sud ograničio na pitanje je li 
ugovor bio jasan klijentima u smislu jezične, odnosno gramatičke ispravnosti. Nakon 
što je utvrdio da su ugovori u tom smislu bili jasni, Vrhovni sud zaključuje: 'Nema 
mjesta ocjenjivati poštenost ovih ugovornih odredbi primjenom testa poštenosti, 
propisanog tim zakonskim odredbama'. Ovakav stav Vrhovnog suda je razočaravajući i 
daleko je ispod utemeljenosti prvostupanjske presude, pa se može reći da je i sramotan 
za struku.“25 Pozivaju se na odredbe Ustava vezane uz pravično suđenje i jednakost pred 
zakonom. 
Podnijete su i kaznene prijave Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i Uredu za 
suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta protiv pravomoćno osuđenih banaka, 
odgovornih osoba u tim bankama, bivšeg guvernera HNB-a Željka Rohatinskog i 
aktualnog Borisa Vujčića. Smatraju da državne institucije ne rade svoj posao i da se radi 
o višestrukim prevarama građana jer i dalje nitko nije zaštitio građane. 
Udruga Franak prijavila je i hrvatsko pravosuđe Europskoj komisiji, Europskom 
parlamentu i ostalim institucijama Europske unije jer smatraju da Hrvatska kao članica 
Europske unije nije prihvatila njen model zaštite građana jer Vrhovni sud nije zatražio 






                                                          
25
 Lovrinović, I. Udruga Franak tuži banke i guvernere a državu prijavljuje Bruxellesu. 
http://www.vijesti.hrt.hr/288178/franak-tuzi-banke-i-guvernere-a-drzavu-prijavljuje-bruxellesu 
(17.06.2015.) 
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4. ETIČKA DIMENZIJA 
4.1. Pišem pismo, odgovora nema 
U počecima, kada je došlo do povećanja anuiteta, dužnici se obraćaju bankama sa 
zahtjevima za objašnjenjem što oni to zapravo plaćaju i zašto su kamate puno veće nego 
na početku otplate. Pojedinci čak i pismenim putem traže od banaka da im daju 
odgovore i objasne razloge povećanja njihovih anuiteta, te kojim je metodama izračuna 
došlo do tih povećanih iznosa. Banke nude odgovore samo telefonskim putem i 
izbjegavaju dati pisani odgovor. Time se samo potvrđuje nadmoć banaka te 
neravnopravnost građana i banaka u dvostranim pravnim poslovima. 
4.2 Tko su kockari u slučaju „Franak“? 
Pojedinci su željeli  prikazati dužnike u kreditima s valutnom klauzulom CHF 
kockarima jer su uzimali jeftine kredite i time očekivali da će profitirati u budućnosti, 
štiteći pritom bankarske interese. Međutim, građani su, uzevši u obzir visinu svojih 
prihoda, uzimali povoljnije kredite (jeftiniji su bili samo do 20 % od kredita s valutom 
euro) nadajući se da će i u budućnosti otplata biti manja od drugih kredita u istim 
kunskim iznosima. Nitko nije očekivao tako velik porast cijene rata kredita s valutnom 
klauzulom CHF.  
U vrijeme plasiranja kredita na tržište CHF je bio na svom povijesnom minimumu, a da 
građani za to nisu ni znali s obzirom na to da nisu financijski stručnjaci koji bi sami 
morali procijeniti kako će se novac ponašati na tržištu. Budući da se banke nisu 
ponašale savjesno jer nisu detaljno upoznale i upozorile svoje korisnike sa svim 
rizicima vezanim uz valutnu klauzulu, može se reći da su građani dovedeni u zabludu. 
Oni su potpisivali ugovore o kreditu koji su tako sastavljeni da ne informiraju o 
mogućim opasnostima.  
Proučavanjem cijele ove situacije ispada da su jedini kockari u ovom slučaju banke i 
bankarski stručnjaci koji na kocki ne gube, već zarađuju.  Banke su cijelo vrijeme dobro 
znale da će doći do enormnog porasta cijena rata kredita i umjesto da su na to upozorile 
građane, one su se kladile na švicarski franak.  
„Nitko ne spori bankama pravo na zaradu. Međutim zarada koja se temelji na dovođenju 
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druge ugovorne strane u prekomjeran rizik, prema Zakonu o zaštiti potrošača nije 
osnovno stjecanje novca. Naprotiv, takvo poslovno ponašanje jest nedopušteno.“26 
4.3. Rizično poslovanje 
„Korisnici kredita nisu u ravnopravnom položaju s bankama i zato ih treba bolje 
zaštititi“ – složila se većina sudionika okruglog stola pod nazivom „Zaštita potrošača i 
financijska pismenost za fer kreditiranje“ u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada 
i poduzetništva. „Banke su sve kreditne rizike, kamatni, valutni i tečajni prebacile na 
klijente, a da to nigdje nisu jasno navele“ – riječi su Marije Duljković, stalne sudske 
vještakinje za bankarstvo i financije. Prema njenom mišljenju, najveći problem u 
ugovornim odnosima je loš odnos banaka prema korisnicima kredita zbog nejasnih 
uvjeta pod kojima banke posluju. Njihov način obračuna kamata i razlog zbog kojeg 
mijenjaju kamatne stope i naknade nakon što je ugovor već sklopljen ostaje 
nepoznanica čak i financijskim stručnjacima a kamoli običnim građanima.27 
Đema Bartulović, načelnica Odjela za zaštitu potrošača u Ministarstvu gospodarstva, 
tvrdi kako građani prilikom ugovaranja kredita nisu detaljno upućeni u rizike koji ih 
mogu zadesiti, pa bi trebalo povećati financijsku pismenost i na taj način zaštititi 
dužnike. „Postoji potreba za podizanjem financijske pismenosti hrvatskih potrošača kao 
i provođenje učinkovitog nadzora na financijskom tržištu“. Ministarstvo je ustrojilo 
Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača koji između ostalog nudi pomoć 
potrošačima putem internetske stranice i besplatnog telefona.28 
Za kredite u švicarskim francima možemo reći da su „izmišljeni“ proizvod hrvatskih 
banaka na kojima su banke profitirale, a dužnike dovele u nepovoljan položaj. Sve se to 
odvijalo iz razloga što su banke odobravale kredite u „fiktivnim“ francima, s obzirom na 
to da je isplata kredita bila u kunama - zaključak je analize prof. dr. sc. Ivana 
Lovrinovića i prof. dr. sc. Drage Jakovčevića s Katedre za financije Ekonomskog 
fakulteta u Zagrebu. HNB nije inzistirao na transparentnosti kreditnog posla i propustio 
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 Aleksić, G. Slučaj Franak. http://www.udrugafranak.hr/slucaj-franak-sazetak/ (16.06.2015.) 
27
 Korda, Z. Banke su sve rizike prebacile na građane. http://www.m.tportal.hr/biznis/131324/Banke-su-
sve-rizike-prebacile-na-gradane-a-to-nigdje-nisu-navele.html (17.06.2015.) 
28
 Korda, Z. Banke su sve rizike prebacile na građane. http://www.m.tportal.hr/biznis/131324/Banke-su-
sve-rizike-prebacile-na-gradane-a-to-nigdje-nisu-navele.html (17.06.2015.) 
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je utvrditi neusklađenost kreditnih ugovora sa Zakonom o obveznim odnosima i 
Zakonom o zaštiti potrošača.29 
4.4. Toksičan proizvod  
Jedna od bivših zaposlenica Hypo banke, ekonomistica koja danas savjetuje Udrugu 
Franak, iznosi svoje mišljenje o kreditima u CHF nazivajući ih „toksičnim 
proizvodima“. Ona smatra da su ti krediti „toksični“ zato što se banke prilikom 
potpisivanja ugovora s dužnicima pozivaju na činjenicu da ako su ugovor potpisali, 
znači da su ga razumjeli i da se slažu sa svim uvjetima ugovora. „I tu je onaj najveći 
grijeh Hrvatske narodne banke: svojom postojećom regulativom nije inzistirala na 
transparentnosti kreditnog posla, a kroz nadzor je propustila utvrditi neusklađenost 
kreditnih ugovora sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. 
Valutna klauzula, promjenjiva kamata i obračun u anuitetima su dozvoljeni, kada ih 
promatramo odvojeno, ali iskombinirate li sva tri parametra u jednom kreditnom 
ugovoru, vi ste trajno egzistencijalno ugrozili potrošača korisnika kredita, a da on toga 
nije svjestan. On nije financijski stručnjak i ne mora poznavati međuodnose tih 
parametara.“30 
4.5. Nezakonito mijenjanje kamata 
Prilikom ugovaranja kredita u CHF građani sklapaju ugovore s bankama u kojima je 
navedeno kako je redovna kamatna stopa promjenjiva u skladu s promjenama tržišnih 
uvjeta i to na temelju odluke o kamatnim stopama banke. U to vrijeme građani nisu ni 
slutili da će banke samovoljno mijenjati kamatne stope, jer ne postoji definirana 
referenca
31
 uz koju bi se vezala ta promjena i da će ih to dovesti do značajnog porasta 
rate kredita. „Takva odluka banke je jednostrana odluka u dvostranim ugovorima, te 
zakonski upitna prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim 
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odnosima“32 - tvrdi sudska vještakinja za financije i bankarstvo Marija Duljković. 
Prema njenom mišljenju, takve promjene odredbi ugovora vezane uz kamatnu stopu, 
bez ugovorene referentne stope, ništavne su ako dovode do neravnoteže i 
neravnopravnosti u pravima i obvezama ugovorenih strana na štetu potrošača. „Kada 
banka promijeni kamatnu stopu, potrošači bi imali pravo pokrenuti sudski postupak u 
kojem bi imali mogućnost dokazati da je potez banke ništavan, odnosno pravno nikada 
nije postojao. Banke koje nisu sukladno zakonskim odredbama ugovorile transparentne 
uvjete pod kojima se mogu mijenjati stope redovne kamate tijekom otplate ne bi smjele 
mijenjati kamatne stope unatoč činjenici da je ugovorena kamatna stopa“ – kaže M. 
Duljković.33 
HNB bi morao kontrolirati opće uvjete banaka i prisiliti ih da se drže Zakona o zaštiti 
potrošača i strogih uvjeta pod kojima se mogu mijenjati kamatne stope. Također se od 
banaka traži da uvedu referentnu kamatnu stopu, jer dok god banka ima pravo 




4.6. Valutna klauzula 
Valutna klauzula u kreditima zapravo bi trebala služiti za zaštitu vrijednosti plasiranog 
novca (kuna), međutim, u ovom slučaju valutna klauzula ponuđena je zbog postizanja 
ogromnih bankarskih zarada. Valutna klauzula CHF nije isto što i valutna klauzula 
EUR. Euro i kuna su u međusobnoj vezi jer HNB štiti tečaj kune u odnosu na euro, dok 
s druge strane švicarski franak slobodno fluktuira na tržištu novcem. Znalo se već 
unaprijed da je CHF jaka, ali izrazito nestabilna valuta, i da je u trenutku nuđenja 
kredita s tom valutnom klauzulom bio na svom povijesnom minimumu. Bilo je samo 
pitanje vremena kada će početi rasti vrijednost te valute u odnosu na druge valute, a to 
su sve bankarski stručnjaci dobro znali. Postavlja se pitanje zbog čega se kao valutna 
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 Duljković, M. Banke nezakonito mijenjaju kamate na kredite. http://www.udrugafranak.hr/banke-
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klauzula u visoko euriziranoj zemlji nudila bilo koja valuta osim eura.
35
 
Banke su davale kredite u „fiktivnim francima“ jer je isplata korisnicima kredita 
obavljana u kunama. S obzirom da se najveći dio kredita odnosio na kupnju nekretnina 
unutar Republike Hrvatske čije su cijene bile izražene u kunama, nije ni bilo potrebe za 
primjenom valutne klauzule zbog toga što je stopa inflacije u Hrvatskoj bila niska i 
samim time nije ugrožavala kupovnu moć kune. Iz ovog proizlazi da su banke same 
osmislile kreditni proizvod iz kojeg su izvukle ekstradobit, jer su za jednu trećinu svih 
odobrenih kredita koristile inozemne izvore, tj. kredite svojih banaka–majki iz 
inozemstva. Sve je to na vrijeme morao spriječiti HNB, ali suprotno tome, on nije 
regulirao financijsko tržište i nije zaštitio suverenitet zemlje, a time ni financijsku 
sigurnost građana RH. „Ukoliko središnja banka nije mogla sigurnost zajamčiti i 
zaduženima u franku, trebala je zabraniti bankama odobravanje tih kredita ili ih 
ograničiti“ – ističu Lovrinović i Jakovčević.36 
4.7. Primjer bankarske etičnosti 
Tamo gdje vlada novac, nema etike. Tema je to predavanja vrlo uspješnoga privatnog 
bankara iz Münchena Georga Freiherra von Boeselagera. Po njemu, najveći je problem 
u bankarstvu pohlepa i bezobzirno iskorištavanje ljudi, a sve u svrhu profita kao jedinog 
i osnovnog cilja te velika protekcija banaka. „Jedan od najvećih bankarskih grijeha je 
neupućivanje svojih klijenata u njihova prava i obveze u slučaju korištenja nekog od 
proizvoda koje banke nude, a prije svega neupozoravanje klijenata na rizike koje 
preuzimaju a sve to dovodi do krize. Mislim da protekcija banaka ne smije postojati i da 
banke moraju moći bankrotirati. Financijski proizvodi koje kupci ne razumiju, ne 
trebaju se i ne smiju se proizvoditi. Jer inače ako za to ne postoje sankcije zašto bi onog 
koga interesira isključivo profit bilo briga za dobrobit svoga klijenta.“ Boeselager 
smatra da odgovornost postupanja banaka ne može biti samo na bankarskim 
službenicima jer oni moraju ispunjavati naredbe uprave, a ako bi htjeli etično postupati, 
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prijeti im otkaz. „Savjest, etika, moral ili bilo koji drugi oblik ljudske vrline koje postoje 
u svakom pojedincu, kod onog zaposlenog u nekom od toliko spominjanih bankovnih 
giganata jednostavno se ne smiju ispoljavati jer su takve vrline najčešće u sukobu s 
politikom tvrtke za koju rade.“37 
4.8. Stajalište nobelovca o slučaju „Franak“ 
Mišljenje stručnjaka za makroekonomiju, dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju i 
mir, Josepha Stiglitza, ide u korist stajalištima Udruge Franak: „U Hrvatskoj je problem 
to što su se ljudi zadužili u stranim valutama, švicarskim francima i eurima. Promjenom 
kamatnih stopa dolazi do problema u njihovu vraćanju pa bi bilo pametno ograničiti 
daljnje podizanje takvih kredita i to poreznom politikom i propisima. Oni koji su kredite 
davali nisu pravilno obavijestili one koje su ih uzimali o svim okolnostima. Postavlja se 
stoga pitanje – mogu li se ti krediti smatrati predatorskima i treba li doći do konverzije u 
domaću valutu.“ Stiglitz smatra da je ovaj problem zapravo i problem Europske unije 
koja je već u samom početku krize zakazala s obzirom na to da je „euro bio politički 
projekt, a europska politika nije bila dovoljno jaka da stvori valutu koja će biti održiva. 
Uz to, središnja banka je bila usmjerena na inflaciju a ne na zapošljavanje i rast.“38 
4.9. Bankari ne barataju osnovnim pojmovima 
Kroz cijelu problematiku u vezi s kreditima u CHF banke svu odgovornost svaljuju na 
građane zbog njihove financijske nepismenosti i neodgovornosti te da su kod podizanja 
kredita trebali biti svjesni rizika. Profesora matematike Tonija Miluna to je ponukalo da 
napravi istraživanje o financijskoj pismenosti bankarskih djelatnika, ljudi koji su 
neposredno građanima prodali sporne kredite. Postavljajući im osnovna pitanja koja se 
uče u ekonomskim školama i fakultetima, profesorovo je istraživanje pokazalo 
poražavajuće neznanje zaposlenika u bankama.  
„Tekući račun je jednostavan ili složen?“ upitao je predstavljajući se kao potencijalni 
klijent dvanaestorici djelatnika banaka. Sedam njih nije znalo odgovoriti na pitanje, 
jedan je rekao da je on proporcionalan, drugi da ovisi o broju dana, međutim to nisu 
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točni odgovori. Jedna je djelatnica rekla da nikada nije čula za te pojmove. „Kod 
stambenih kredita samo su u jednoj poslovnici znali da je obračun složen, dok ostali 
nisu znali odgovor na to pitanje. U dvije poslovnice djelatnici su tvrdili da je kamatna 
stopa konformna što je u potpunosti netočna informacija jer više ni jedna banka nema 
stambeni kredi uz konformnu kamatnu stopu“ – objašnjava Milun. Izračunati anuitet ne 
zna ni jedan djelatnik. Na nekoliko pitanja na koja je Milun kao odgovor tražio osnovne 
informacije, jedan djelatnik mu je rekao: „Gospodine, vidim da ste mi došli s 
matematičkim zadacima. To nije moj posao.“39 
U presudi Vrhovnog suda navodi se da je valutna klauzula, koja je najveći problem za 
dužnike, jasna, uočljiva i razumljiva ugovorna odredba. Međutim, ovaj primjer 
pokazuje kako se financijska nepismenost ne može svaljivati samo na građane jer je i 
neznanje samih zaposlenika u bankama koji prodaju kredite veliko. 
4.10. Crna knjiga Udruge Franak 
Udruga Franak je u prosincu 2012. godine izdala knjigu pod nazivom „Crna knjiga“ u 
kojoj su opisana potresna svjedočanstva korisnika kredita. Knjigom se želi osvijestiti 
dužnike da nisu jedini pogođeni teškim financijskim udarom te da nisu oni krivi za 
nastalu situaciju. S druge strane javnost se htjela upoznati s velikim propustima 
državnih institucija da se takvi krediti uopće nude. U nastavku je citiran primjer takve 
priče. 
„Ropstvo Zagrebačkoj banci do kraja života“ 40 
S obzirom na to da sam 2007. godine imala dobar posao a nisam imala riješeno 
stambeno pitanje, odlučila sam se za kupnju svoje prve nekretnine. Ugovorila sam 
kredit kod Zagrebačke banke u valuti švicarski franak, uz kamatnu stopu od 5,15 %. 
Nekretnina je tada koštala 80.000 eura. Dala sam depozit od 10.000 eura tako da sam 
podigla 70.000 eura u kunama, a zadužila se u CHF. Mjesečna rata povećala mi se s 
2.800 kn na 4.500 kn tako da me je kredit odvukao u totalni bankrot. Sve novce koje 
sam imala dala sam za otplatu stana. Zadužila sam se gdje god sam mogla, prodala sve 
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što sam imala da bih mogla izvršavati svoje obveze prema banci, očekujući da će se 
nešto pozitivno dogoditi (Udruga Franak, obećanje Vlade Jadranke Kosor, pritisak 
medija). U međuvremenu sam ostala i bez posla. Pokušala sam prodati stan, međutim 
sada za stan mogu dobiti 65.000 eura, a iznos preostalog duga mi je trenutno 95.000 
eura iako sam ga redovito otplaćivala 4 godine. Zaista zabrinuta za osnovnu životnu 
egzistenciju pokušala sam se raspitati što mogu učiniti. Jedino što mi je banka ponudila 
bio je moratorij na kredit od 6 mjeseci, uz naravnu njihovu naknadu od 2 % iznosa 
cjelokupnog kredita. Pitam se što nakon moratorija? Zaključak: vrijednost švicarca 
enormno je porasla, vrijednost nekretnine jako je pala, ja sam ostala bez posla i, kao 
šlag na kraju, Zagrebačka banka mi je u prosincu 2011. god. poslala obavijest kako mi 
kamata od siječnja 2012. iznosi 6,2 %. Da podvučem: MOJ KREDIT OD 70.000 EURA 
NAKON 4 GODINE REDOVITE OTPLATE IZNOSI 95.000 EURA. U iščekivanju 
sam što me čeka nakon moratorija, s obzirom da ne mogu više otplaćivati kredit ako se i 
zaposlim, jer je 4.500 kn više od prosječne plaće u mojoj struci. Naime, banka će 
prodati moj stan za cca 50.000 – 60.000 eura, utužit će me za preostali dug, naplatiti 10 
% od ukupnog kredita, uz naravno sve sudske troškove, što bi značilo da ću im opet biti 
dužna oko 60.000 – 70.000 eura. I na kraju, po pozitivnim zakonima RH čeka me 
ropstvo Zagrebačkoj banci do kraja mog života. Poznato je da je veliki broj građana RH, 
iz istog razloga, u situaciji poput moje. Je li moguće da će Vlada RH i dalje dozvoljavati 
ovaj robovlasnički odnos koji su nam nametnule banke i da nas ničim neće zaštititi? 
Ovo pismo upućujem predsjedniku Josipoviću, premijeru Milanoviću, ministru financija 
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5. ZAKLJUČAK 
U počecima kada su ugovarali kredite vezane uz CHF, dužnici su bili ekonomska, ali i 
po znanju slabija strana u ugovoru. Ono u čemu su sigurno uspjeli je da su 
udruživanjem postali respektabilna strana sposobna pokrenuti određene promjene u 
društvu, što su do sada i dokazali. 
Provedene su različite akcije osvještavanja javnosti, obraćanja bankama i institucijama 
za pomoć, a ona najvažnija, pravna, rezultirala je i pravomoćnom sudskom presudom 
djelomično u njihovu korist. Međutim, ni nakon te presude za dužnike se ustvari ništa 
bitno nije promijenilo: banke nisu poduzele nikakav konkretan potez da se ozakone 
dijelovi ugovora o kreditu koji su proglašeni ništavnim, nisu ni državne institucije 
poduzele ništa da prisile banke na to. Građani su ostali nezaštićeni. Državna vlast 
najavljuje neke korake, ali to su (za sada) samo riječi, nema konkretnih rješenja. Banke i 
dalje tvrde da su postupale na pošten način i sukladno sa zakonom iako je presudom 
Vrhovnog suda utvrđeno drugačije. Umjesto prijedloga da se uklone ništavnim 
proglašeni dijelovi ugovora o kreditu, bankine riječi nakon presude su da će te svoje 
tvrdnje o poštenosti dokazivati u pojedinačnim tužbama koje pokrenu dužnici: „unatoč 
tako ugovorenoj ovlasti, Banka je prilikom određivanja i promjene visine kamatne stope 
postupala na pošten način i sukladno zakonu, a što će nastojati potvrditi u zasebnim 
sudskim postupcima koji se vode nastavno na pravomoćnu presudu Visokog trgovačkog 
suda RH“41. 
Budući da je potez banaka po kojem nema rješenja za dužnike posljednji, može se 
zaključiti da su banke ustvari jače od same države i njene pravosudne vlasti. 
Dužnicima u slučaj „Franak“ ostaje da i dalje svakodnevno poduzimaju različite 
aktivnosti kako bi utjecali na sve aktere koji mogu direktno ili indirektno sudjelovati u 
donošenju odluka kojima bi se zaštitili njihovi interesi i olakšala financijska situacija. 
Ugrožena im je životna egzistencija, osjećaju se prevarenima i zbog toga će sigurno još 
dugo ustrajati na zaštiti svojih prava. Shodno navedenom, nastavak slučaja „Franak“ 
sigurno tek slijedi. 
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